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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОСХОДЯЩИХ МНОГОФАЗНЫХ 
ПОТОКАХ 
 
На базі розробленої багатошвидкісної роздільної моделі вперше отримана 
залежність для визначення швидкості звуку в трифазній суміші, що узагаль-
нює усе раніше відомі визначення в рамках «гомогенних» моделей. З вико-
ристанням цієї залежності встановлені закономірності поширення хвиль тис-
ку в гетерогенних сумішах при різних структурах плину. 
На базе разработанной многоскоростной раздельной модели впервые полу-
чена зависимость для определения скорости звука в трехфазной смеси, 
обобщающая все ранее известные выражения в рамках «гомогенных» моде-
лей. С использованием этой зависимости установлены закономерности рас-
пространения волн давления в гетерогенных смесях при различных структу-
рах течения. 
On the basis of the developed multihigh-speed separated model of dependence 
for determination of speed of a sound in the three-phase mix, generalizing all ear-
lier known expressions within “homogeneous” models for the first time is received. 
With the use of this dependence consistent patterns of distribution of waves of 
pressure in heterogeneous mixes are determined at various structures of a  
current. 
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